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Aquest llibre ens relata la
història d’aquesta entitat
cristiana, des de la seva
fundació fins als nostres
dies, en quatre grans blocs:
les persones, els locals,
l’ideari i la tasca feta, i
acaba amb un apartat de
records i testimonis.
Al capítol de les persones,
esbossa la biografia del seu
fundador, Mossèn Monto-
riol, i de tots els capellans
que l’han succeït, amb els
consegüents alts i baixos de
l’entitat a causa de la gue-
rra civil i d’altres circums-
tàncies històriques, així com els diferents presidents
laics des de la seva obertura a la vila, ja en temps de
la democràcia.
El segon bloc repassa les diferents ubicacions al llarg
d’aquests cent anys i té un record especial pels conserges. 
La tasca feta es correspon
amb l’ideari cristià que el
sustenta, però és evident
que s’adapta a les necessi-
tats de les diferents èpo-
ques, des de les “senyo-
retes de la caritat cris-
tiana”, benefactores de les
famílies més necessitades
durant la postguerra, a
classes de català, dutes a
terme en plena dictadura,
passant per la pròspera
secció de teatre del anys
seixanta, entre altres qües-
tions.
Al començament de l’obra,
l’autor fa una declaració d’intencions i ens diu: ”...que
no es perdi la memòria de la seva història, ni la de
totes aquelles persones que l’han feta possible durant
aquests 100 primers anys...”
Aquest llibre ho ha aconseguit.
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